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A Federação Nacional da Vida Selvagem (NWF) é
uma organização conservacionista dos EEUU, financia-
da pelos membros e dedicada à proteção da vida selva-
gem, dos espaços naturais e dos ecossistemas. Tem como
objetivo a educação, inspiração e assistência dos indiví-
duos quanto das instituições para a conservação da vida
selvagem e os recursos naturais, assim como a proteção
do meio ambiente da Terra, visando um futuro sustentá-
vel. Os principais esforços da instituição estão nos am-
bientes de risco, na qualidade da água, na proteção dos
solos, dos humidais, e na sustentabilidade das comuni-
dades.
A NWF publica anualmente o Conservation
directory, uma guia para organizações ambientalistas e
pessoas interessadas na temática. A editora The Lyons
Press publicou no começo do ano 2000 a edição número
45 desse diretório (o primeiro foi editado em 1955). Trata-
se de uma fonte de informação sobre organizações e
instituições que trabalham sobre o meio ambiente. O
conteúdo do diretório inclui:
Primeira Parte: Introdução
Provei informação sobre o Diretório da NWF e
seus programas.
Segunda parte: listagens
National Wildlife Federation. 2000 Conservation Directory. A guide to worldwide environmental organizations.
New York: The Lyons Press. ISSN 0069-9 11X. ISBN 1-55821-945-5.
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· Congresso dos EEUU, Comitês e Subcomitês.
· Agências Federais e Internacionais dos EEUU.
· Agências Estaduais e Municipais dos EEUU.
· Agências Não-Governamentais.
· Instituições de ensino (universidades com cur-
sos sobre meio ambiente, centros de pesquisa etc.)
· Recursos informativos sobre conservacionismo
(jornais, fontes de material audiovisual, programas de
defesa do meio ambiente, fontes de base de dados etc.)
· Áreas Federais de Proteção (parques nacionais
etc.)
Terceira Parte: índices
· Por organizações.
· Por palavras chave.
· Por nome dos responsáveis.
· Por local geográfico.
O Diretório oferece basicamente informação dos
EEUU e Canadá. Mas alguma informação há de outros
países (organizações não-governamentais e governamen-
tais). De Brasil somente está o Instituto Brasil de Educa-
ção Ambiental (RJ), e o Núcleo Interdisciplinar de Meio
Ambiente e Desenvolvimento (UFPR). A NWF
disponibiliza o diretório para as organizações e institui-
ções se incluir. Para isso basta preencher um breve for-
mulário no site da internet. www.nwf.org/pubs/consdir/
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